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pRANQUÉO CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idffl 1 D i S l r a d ó n — I n t e r v e n c i ó n de F o n d o s 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700 
cap. de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . - T c l , 1916 
Miércoles 29 de Abril de 1953 
Núm. 98 
N o se p u b l i c a los d o m i n g o » n i d í a s f e s t i v o » . 
E j e m p l a r corriente; 75 c é n t i m o s . 
I d e m atrasado: 1,50 pesetas . 
Advertencias .—1.a L os señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anua!. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
P r e c i o s . = S U S C R I P C 1 0 N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales,'con pago adelantado. 
c) ' Restantes suscripciones. 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con ei 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de emprést i tos . 
Consejo Provincial de Educación Nacional de León 
Comisión Permanente 
LISTA D E F I N I T I V A D E ASPIRANTES MAESTRAS al d e s e m p e ñ o de sustituciones y Escuelas interinas 
en esta provincia, cuya convocatoria fué hecha por la Comis ión Permanente de este Consejo Provincia l , el d ía 
27 de Mayo de 1952, publicada ea el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del d ía I I de Junio y que se formula en 
cumplimiento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 81 del Estatuto del Magisterio Nacional Pr imario de 24 de Octubre 
de 1947 e Instrucciones de la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1952 (Boletín Oficial del Estado del 2 derFebre-
ro y que es la que ha de servir de base para todos los nombramientos de Maestras interinas y sust i tuías de la 
provincia, que se hagan por la referida Comis ión Permante, a partir de esta fecha, con expres ión de los datos 
























NOMBRES Y A P E L L I D O S 








A).—Maestras con servicios interinos 
1 Amparo C a ñ e González 
Manuela Mart ínez Méndez 
María del Socorro González González 
Minervina del Olmo Cuenlla 
M.a de los Angeles Moldes García 
Visi tación Alvarez Suárez 
M.a Fe Alvarez González 
M.a Magdalena Vil lafañe Garc ía 
Petra de la Fuente Celada 
Felicidad Seco Carro 
Adelina Cobos Marqués 
Avelina González Diez 
Antonia Rodr íguez Rodr íguez 
Saturnina Cordero M : fijarín 
Mar ía Teresa" J a ñ e z Robles 
Margarita Gordo J i m é n e z 
Josefa Gómez Morán 
Sara F e r n á n d e z del Puerta 
























































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Sabina F e r n á n d e z Diez 
» Esther Saavedra Garc ía 
» Angelina Muñiz Florez 
» M.a Tr in idad Merino Herreras 
» Erundina Castro González 
» Eut i l ia Alvarez Castillo 
» María Josefa Rodr íguez Llamas 
» María Luisa Torres Salvadores 
» Concepc ión García Rodr íguez 
» Clemencia F e r n á n d e z Colinas 
» Octavia Prieto Cabezas 
» Josefa Reguera M a g a d á n 
» Rosalía Posado Rubio 
» Natalia F e r n á n d e z Rubio 
» M.a Concepc ión Barrero González 
» Gregoria Blanco González 
» Felisa Cabeza Gutiérrez 
» Lucrecia González Montuno 
» Herminia Sánchez García 
» E lv i ra Mart ínez Rubio 
» Regina Gómez Silva 
» Socorro Rodr íguez González 
» Matilde García Mar t ín 
» M.a Nieves González de la Riva 
» Joaquina de Luis Vel i l la 
^ Angela Olvido Arias F e r n á n d e z 
« Anita Puente Diez 
» Faustina I luminada Devesa de Vega 
» Rosario Argüel lo Pérez 
» T r in idad Avelina Fuertes Vil lalba 
» Nicasia Calvo Cabreros 
» Rosario M.a F e r n á n d e z F e r n á n d e z v 
» Maximina Ramos Mangas 
» Belarmina Vega Pérez 
» Fidela Cebroñes Rodr íguez 
» Josefina Rivas Reboleiro 
» Josefa Lozano Nistal 
» Delfina Amparo Mart ínez Charro 
» Coronac ión Alvarez Alvarez 
)> Mar ía Luz González González 
» María Josefa Carrera Fierro 
Consuelo Aparicio Ruiz 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z González 
Emilce Claro¡del Pozo 
Antonia TurradouTurrado 
» Isabel García; Escudero 
» E n c a r n a c i ó n ' A l v a r e z García 
» Mar ía del Carmen Pérez Getino 
» Mar ía del Rosario Ribero de^la^Puente 
» Saturnina Espadas^Pastrana 
» Sagrario P i ñ á n del Blanco 
» Consuelo Callejo de Vega 
» Aurea Cardo Calvo é 
» Ani ta Garc ía Mallo 
» Mar ía del Pi lar Escapa Brezmes 
» María Dolores Pérez Domínguez 
)> Sila Valbuena Rodr íguez 
» Donatila González Blanco 
> Josefa Tejerina Alvarez 
» Nieves García García 
» Celia F a l a g á n Castro 
» Sabina Marcos Cordero 
» Matilde Alvarez Mart ínez 
» Rosal ía Nistal Alonso 
» Florencia Domínguez Vidales 
» Celia Viejo F e r n á n d e z 
» Pilar García Mart ínez 
» Pilar Mali l la Alvarez 
» Crescencia de la Fuente Robles 


















































































































































































































Nació 21-3 916 
Nació 30 5-916; 
Nació 19 3 910. 
Nació 25 4 912. 






Nació 14-8 914. 
Nació 25-2 923. 
Nació 12 l l ' 9 ^ ' 









































































NOMBRES Y APELLIDOS 
D.a Presen tac ión Perrero Tejedor 
» Felicidad Caminero An tón 
» Asunción Pisabarro Prieto 
» María Angeles Carrera Fierro 
» Estilita Diez Marqués 
» Amparo Valdés Quintero 
» M.a del Rosario Herrero Rafael 
» Donata Diez Valdés 
» Ramona Diez Domínguez 
» María Mercedes Pérez Tahoces 
> Ana María Rodr íguez F e r n á n d e z 
» Evangelina Ca lde rón Rey 
» Maria Concepc ión Guerra Gamito 
» Manuela Pacios Franco 
» Amada López Suero 
» Amada Bodega Arteaga 
» Maximina Castro Castro 
» Gaudencia de la Puente del Rí© 
» E m é r i t a Pariente Llamas 
» M.a Suceso Alvarez García 
» Maria García García 
» Elisa Fuertes Centeno 
» Beatriz Santos Sevilla 
» Oliva Baños Baños 
» Lucinda Grande Gorgojo 
» Pur i f icación García Rascón 
» Rosa Rodr íguez Alvarez 
» Laurentina Escapa Mart ínez 
» M.a Luisa Ferreras García 
» Sagrario Alvarez Alvarez 
» Amada Caballero Melón 
» Amparo Arias Natal 
» Rosa F e r n á n d e z Arias 
» Julia M.a Rodríguez Alvarez 
» Felisa González González 
» Aurora Recio Bermejo 
« Isabel Alvarez García 
» Luci la González González 
* Amal ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» M.a Pilar S a n t a m a r í a Gallego 
» Sara Suárez Fueyo 
» Aurelia Garc ía Cabo 
» Eut imia Miguelez Casado 
» E m i l i a Alonso Hurtado 
» Nila Merino Paramio 
» M.a Luisa Blanco Gutiérrez 
» Susana Rubio Rubio 
» Juliana Rojo Gómez 
» Soledad García Pérez 
)» Celestina Jañez P iñe i ro 
» Rosa Viñuela Viñuela 
» Oliva Tejerina Prado 
» Leonor Alonso Lorenzana 
« Emi l i a Marcos Fuentes 
» Dionisia Alonso Cadenas 
» Honorina Gutiérrez Viejo 
» Feliciana Rodríguez Rojo 
» Manuela F. Diez Alvarez 
» T r in idad Rojo Rebollo 
» Ana M.a Gallego González 
» Julia E Pascual García 
» Evangelina Rodríguez F e r n á n d e z 
» Felicidad F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Teodora Feliciana Prada González 
» Domit i la Vaquero de Paz 
» Brígida Cepedal Mart ínez 
» Enriqueta Arias F e r n á n d e z 
» Andrea Rodríguez Diez 




















































































































































































































Nació 13 9 916 
Nació 19 9 923 
Nac ió 18 12 921 
Nac ió 28 9 923 
Nació 24 8 923 
Nació 5 4 924 
Nació 21 9 923 
Nació 18 5 926 








































































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
D,a Victorma Carracedo Carracedo 
» Camila Rodr íguez Alonso 
» Francisca Colinas Gamallo 
» Aurora Gorostieta González 
» Benedicta González Santos 
» Oliva Alvarez Suárez 
» Milagros Alonso Valverde 
» Sara Puente Colado 
» M.a Dolores Alvarez de Loza 
» M . " de los Angeles García Rubi© 
» Elo ína Mar iñas Méndez 
» M.a Orencia Valbuena Rodr íguez 
» Amelia Mart ínez Lorenzo 
» Angeles Aliste Lorenzo 
» Tr in idad Domínguez Vázquez 
» Miguela Compadre Maestro 
» Marcelina García García 
» Micaela Milagros González González 
» M.a Teresa Morán Gutiérrez 
» Onés ima Robles Valbuena 
» Secundina Mart ínez Miguelez 
» Esther Zamora del Río 
» Raquel Alvarez Moreno 
» Valentina Mancebo L i é b a n a 
» M.a Rosario B a r d ó n Rubio 
» Emil iana Suárez Vecino 
» Paulina C a b a ñ a s Rubio 
» Araceli Alar io Alvarez 
» Venancia González del Río 
» Celia Abella F e r n á n d e z 
» M,adel Carmen González del Valle 
» Fidela Argimira Magadán González 
» Felicidad de la Fuente Blanco 
» M.a Camino F e r n á n d e z S a n t a m a r í a 
» Argentina Méndez García 
» M.a Amada Camacho Alvarez 
» Pilar Oyarzába l Blanco 
» Amancia Saludes P á r a m o 
» M.a'A0geles Diez F e r n á n d e z 
> Gloria Adelina Gutiérrez Viajo 
» M.a Catalina Alvarez Sacr is tán 
» Amalia Gallego del Canto 
» María García González 
» Zoila del Blanco Pérez 
» Luzdivina de Paz Luengo 
» M.a Magdalena Rodr íguez Cabello 
» Albina García García 
» Araceli García García 
» Concepción F e r n á n d e z Alonso 
» Everilda Rodríguez Pérez 
» Macrina María Murciego Chamorro 
» M.a Mercedes de Paz Alvarez 
» M.a Angeles García Rabanal 
» Florentina Vega Prieta 
» Catalina Rodríguez Vidal 
» M.a Luz Mallo García 
» Asunción Rodríguez Rodríguez 
> M,a del Rosario Méndez Diez 
» Esther Suá rez Arias 
» Elena Domínguez Vidales 
» M.a Dolores Diez Polo 
» Clotilde Mart ínez Vega 
» Felipe Carpintero Mart ínez 
» Aurora Herrero de la Gala 
» Heliodora Viñayo Gutiérrez 
» Luciana García García 
» M.a Caridad L o m b ó Cabero 



















































































































































































Nació 26 7-921 
Nació 10 10-921 
Nac ió 18 9 922 










2 6 912 
14 4 913 
28 4 924 
24 6 924 
27 9 924 
6 11 926 
17 6 927 
16 5 922 
15 9 928 
Nació 16 3 929 
Nació 17 7 926 









































































NOMBRES Y APELLIDOS 
D.a Victoria Mallo García 
» M.a Manuela Rodríguez Tejerina 
» Teresa Regalado U r u e ñ a 
» Angela Alonso F e r n á n d e z 
» Ernesta Prieto Mart ínez 
» Aurea Ramos Arias 
» Felisa Rodríguez Alvarez 
» Hermelinda Suárez Diez 
» Socorro Rodríguez Rodr íguez 
» Constantina Alvarez Calzada 
» Joaquina Peñue las Alvarez 
» Vicenta González Gallego 
» Avelina F e r n á n d e z Gorgojo 
» Ol impia Alvarez Alvarez 
» Carolina Díaz Herrero 
» Petra de Celis Garc ía 
» Adela Ares Na vedo 
» Luci la M.a Pastor de la Iglesia 
» Bernarda Mart ínez González 
» Vicenta Rodríguez Alvarez 
» Maximina Aparicio Castellanos 
» Benita Caballero Laiz 
» M.a Dolores Marcos Iglesias 
» Florentina F e r n á n d e z Higelmo 
» M,a de los Angeles Franco Franco 
» Nelida Alonso Alvarez 
» Josefa E. Alonso Alvarez . 
)> Sara Ro ldán González 
» Amal ia Leo» Viñuela 
» M.a Cleofé Clemente Cabañeros 
» Carmen González Pérez 
» Jovita González López 
» M.a Esperanza Merino Paramio 
» Constantina Canseco de Sierra 
» Elsa Cabello Vega 
» Manuela F e r n á n d e z Cadierno 
» Nemesia Moreno Turrado 
» Dominica Francisco Mar t ín 
» M.a GoMzala Getino Llamazares 
» Angeles D. Suárez González 
» Josefa Melón Rey 
» María Rosario González Crespo 
» Araceli R o m á n Ranedo 
» Ramona Mediavilla Sánchez 
» M.a Tráns i to F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» M.a Pilar González Flecha 
» Enedina Garc ía Laiz 
» Catalina Garc ía Salas 
» M.a Carmen Arias Blanco 
> Adelina Diez Robla 
» Cantidia Santos González 
» M.a Pilar Alvarez Sandoval 
» Concepc ión Balsas Trejo 
» Dosinda Moldes Cerejido 
» M.a Angeles Herrero Pérez 
» María Grande Gorgojo 
» Pr imi t iva López Al i ja 
» Rosalía García Suárez 
» Eladia D u r á n Plaza 
» Prisciliana Suárez Rodr íguez 
» Caridad Arias Arias 
» Antonia López D u e ñ a s 
» M.a Carmen Pes taña Enriquez 
» Carmen Doris Cainzos Merino 
» M.a Sagrario Mar t ín F e r n á n d e z 
» M.a Gloria F e r n á n d e z Pérez 
* A*0CORRO Ferrero F e r n á n d e z 
» M.a Luisa Contreras García 
» Rosalina Rico F e r n á n d e z 
Fecha Nacimiento 





























































































































Nac ió 30-4 912 
Nació 5-3 922 
Nació 6-6 926 
Nació 20 5 923 
Nació 2 6-927 
Nac ié 8 5 924 
Nació 21 3 928 
Nació 8 11 923 
Nació 17 5 927 
Nació 18-5-929 
Nació 5 2 930 
Nació 6 7 927 
Nació 14 9 29 
Nació 2 19 29 
Nació 20 1 926 
Nació 10 4 926 
Nació 20 10 925 
Nació 30 11 927 









































































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
» Antonia Q u i ñ o n e s Gómez 
» Nelly Valle Casares 
» Eufrasia F e r n á n d e z Diez 
» Constantina Descosido Bécares 
» Aurelia Gallego Gallego 
» Victorina Inés P i ñ á n Garc ía 
» M.a Carmen García Valbuena 
» Ascensión González García 
« M.a del Socorro Vivas Prada 
» M.a Josefa Pozo Nogales 
» Agripina Aparicio Díaz 
» Adelina Magadán Magadán 
» M.a Pilar Pes t aña González ^ 
» Engracia Rodr íguez Luengo 
» Elv i ra Mart ínez F e r n á n d e z 
» Nieves Basilisa Segura Molinero 
» Honorata Cas tañeda Gorgojo 
» Presen tac ión Valbuena Puente 
» Josefa A, González Morán 
» M.a Carmen Rodr íguez Garc ía 
» Angela Rodr íguez TermeMÓn 
» Margarita Tejedor Mateo 
» M.a I luminada Gutiérrez Viejo 
» Teresa Rodr íguez López 
» Amalia Andrés Alonso 
» Milagros Acevedo Flórez 
» Teresa Rubio de la Fuente 
> Filomena Mart ínez González 
« M.a Concepción J u á r e z F lórez 
» Rafaela Fuente Valbuena 
» Soledad González Ferreras 
> Cecilia Lotenzana Real 
» M.a Pilar Gervasi Delgado 
» Olvido Arias Alvarez 
» M.a Angeles González Alvarez 
» Rafaela C a a m i ñ a Cas tañé 
» M ,a Nieves Segurado Posado 
» Virgin ia Gatiérrez Lépez 
5) Casimira F e r n á n d e z Cuervo 
» M.a Jesús Costillas Núñez 
» M.a Carmen Triguero Cordero 
» Isabel Pérez Pérez 
; » Florencia González L i é b a n a 
» Aurea García Mallo 
» Consolac ión Alvarez F e r n á n d e z 
» Carmen Escudero Diez 
» Catalina Toral Alonso 
» M.a Angeles Alvarez Alvarez 
» Rosa Diez R o m á n 
» E n c a r n a c i ó n López de Paz 
» Claudina F e r n á n d e z Valcarce 
» Margarita González Navarez 
» Elpidia Alvarez Robla 
» Vicenta Diez Diez 
» M.a Dolores Rojo Pérez 
» Flora González García 
» Teresa Nélida Ferrero Palacios 
» M.a Concepción M a r a ñ a Garc ía 
» M.0 Vicenta Mart ínez González 
» Marina H . González O r d á s 
» María Rosario Devesa Vega 
» M.a Angeles Reyero Prieto 
» Ildefonsa Lorenzana Real 
» Isolina Ab ián Rey 
» M.a Francisco Mar t ínez 
» M.a de la Piedad Crespo Garc ía 
» M.a Dolores F e r n á n d e z Robles 
» Martina García Riol 




















































































































































































































Nació 23 11 924 
Nació 21 6 925 
Nació 18 5 928 
Nac ió 16 11 24 
Nac ió 18 4 925 
Nac ió 9 109 27 
Nac ió 17 11 928 
Nac ió 14 7 926 
Nac ió 31 5 927 
Nació 26 6 920 
Nació 22 3 922 
Nac i é 16 10 925 
Nac ió 22 12 927 
Nacióí10 5 930 
N a c i é 23 11 930 
Nació 29 1 929 
Nac ió 20 9 929 









11 11 9#3 
4 U 912 
22 2 928 
24 11 927 
7 8 928 
15 12 929 
30 U 930 
8 12 930 
Nació Nombre . 91 
Nació 1 5 92i 
Nació 7 7 923 
Nació 28 99 4 

















NOMBRES Y APELLIDOS 
D.8 Elvira López González 
» Addy Barredo García 
» Adelaida Ledesma Sandoyal 
» Josefa Fuertes Fuertes 
» Benita Soto Flórez 
» Josefa F e r n á n d e z López 
» Socorro Gutiérrez Morán 
» M.a Monserrat García Suárez 
» Natividad Rojo Pérez 
» Aurelia Ascensión Diez González 
» M.a Blanca González López 















Nació 29- 7 923 
Nació 17-11 916 
Nació 23- 6 927 
Nació 27- 5 929 
Nació 29-11 929 
Nació 6-12-929 
Nac ió 14-10 921 
Nació 10-12-927 




















































NOMBRES Y APELLIDOS 
D.a M.a Magdalena Barrientos Domínguez 
» Ignacia Rodríguez García 
» M.a Pilar de Pahlo Gutiérrez 
» Elpidia Castrilltí Fuertes 
> Paula F e r n á n d e z hidalgo 
» Socorro Mancebo Prieto 
» Luzdivina Alvarez Alvarez 
» Esperanza Antón Alvarez 
> M.a Consuelo Suárez Vega 
» Amalia Pes taña González 
» Josefa J á ñ e z Barrios 
» M.a Isabel Arroyo Domínguez 
» Cesárea González Solares 
» Inés Bodega Miguélez 
» Angelina Casado González 
» M.a Angeles F e r n á n d e z Diez 
» Alb ina Verdejo López 
» Remedios B a r d ó n Casado 
» Lorenza Villadangos Mart ínez 
» M.a Oliva Cadenas Cadenas 
» Esperanza F e r n á n d e z Vega 
» Mar ía Cordero de la Huerga 
» Emi l i a Pérez Pérez 
» Belarmina de la Calzada Rubio 
» M.a de las Mercedes F e r n á n d e z Ferdez. 
» M.a Angela F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
« M.a Carmela Montero Torre 
» Dolores F e r n á n d e z Canseco 
» Amparo Carbajo Huergas 
» Demetria Velasco Velasco 
» M.a Araceli Cabañeros Posado 
» M.a Adela Calzada Rubio ^ 
» Ciaudina Ani ta Presa Santos 
» Francisca del Palacio Pozuelo 
» Norma Teresa González Mar t ín 
» M.a Tráns i t o González F r í a s 
» M.a Luisa de Celis Pérez 
» Josefa Rubial Arias 
» Elvi ra Arias González 
» Anastasia Gutiérrez Viejo 
» Florentina González F e r n á n d e z 
» M.a del Carmen Rubio F e r n á n d e z 
» M." Laudelina Mart ínez F e r n á n d e z 
» M.a Luisa Suárez González 
» M.a del Carmen F e r n á n d e z Diez 
» Piedad Mart ínez Orejas 
» M.a Concepc ión Santos Tora l 
» Dora Isabel F e r n á n d e z C a b a ñ a s 
T E R M I N A C I O N CARRERA Fecha nacimiento 
Septiembre de 1918 
Septiembre de 1920 
Septiembre de 1935 
Junio de 1942 
Junio de 1944 
Septiembre de 1946 
Junio de 1947 
Septiembre de 1947 
Septiembre de 1947 
Enero de 1948 
Junio de 1948 
Junio de 1948 
Junio de 1948 
Junio de 1948 
Septiembre de 1948 
Septiembre de 1948 
Octubre de 1948 
Octubre de 1948 
Octubre de 1948 
Enero de 1949 
Febrero de 1949 
Febrero de 1949 
Febrero de 1949 
Febrero de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1949 
Junio de 1959 
Septiembre de 1949 
Septiembre de 1949 
Octubre de 1949 
Octubre de 1949 
Octubre de 1949 
Octubre de 1949 
Octubre de 1949 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Nació 18 12 922 







































7 3 926 
18 3 927 
27 3 928 
6- 1 931 
25 12 920 
5 11 922 
23 2 924 
6 9 926 
10 8 928 
23 9 926 
30 9 924 
11 11 926 
23 5 928 
25 11 930 









22 10 926 
22 12 929 
30 12 918 
13 12 920 
14 6 924 
24 6 925 
12 12 926 
8 2 924 
23 3 926 
10 11 926 
25 6 927 
2 11 927 
5 11 928 
5 11 928 



































































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
D.a Inés Santiago González 
* Herminia Rubial Arias 
» Angela García Castrillo 
» Felisa F e r n á n d e z C a b a ñ a s 
» M.a Luisa González López 
» Magdalena Diez M a r q u é s 
» M.a Pur i f icac ión Brasa Seco 
» Luz Florencia B u r ó n Redondo 
« M.a Carmen Alvarez Panlagua 
» Lisaura Suárez Gut ié r rez 
» M.a Luisa Arroyo D o m í n g u e z 
» Isabel Luis Rodr íguez 
» Celina F e r n á n d e z Rodr íguez 
» Pilar Gutiérrez Suárez 
> Felisa Agúndez F ló rez 
» Delia F e r n á n d e z Enriquez 
» Clara Alonso Medina 
» Aúrea Rabanal Mar t ínez 
» M.a Luisa C a s t a ñ ó n Fuentes 
» M.a Dolores Alvarez Diez 
» Mercedes Alejandra F e r n á n d e z Ferdez. 
» Feliciana C a r r e ñ o Apar ic io 
> M , " Antonia Valderrez Vidales 
» M.a Expec t ac ión Ramos Pé rez 
» Marina Diez F e r n á n d e z 
> Patrocinio Garc ía Mal lo 
» Socorro García Suá rez 
María Salas Mar t ínez 
María Luz Sabugo Pintor 
Matilde Vi l l a r Pérez 
Alicia Nerea Llanos Medina 
Salvadora F e r n á B d e z González 
Carmelina Alonso López 
M.a Luisa Moldes Garc ía 
Angeles Alfonso F e r n á n d e z 
Aúrea Casares Alonso 
Manuela Rubio de la Fuente 
Elisa Alonso López 
Amalia Andrés Lu í s 
» M.8 Modesta Alvarez B a r d ó n 
» M,a Luisa Carvajal Herrero 
» María Núñez F e r n á n d e z 
> Josefa María Garc ía González 
» Consolac ión Almanza Ríos 
» Natalia Marcos Blanco 
» Francisca Alonso López 
» Celia González Crespo 
> Joaquina Espinosa Robles 
» M.a Pilar Puente F e r n á n d e z 
» Audelina Bueno A n d r é s 
» Julia Santos Gil 
» Paulina Casares Mata 
» Laudelina Mart ínez Gut ié r rez 
» Hortensia!Alvarez Pérez 
TERMINACION CARRERA Fecha nacimieato 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1950 
Septiembre de 1950 
Septiembre de 1950 
Septiembre de 1950 
Septiembre de 1950 
Octubre de 1950 
Octubre de 1950 
Octubre de 1950 
Octubre de 1950 
Junio de 195l 
Junio de 1951 
Junio de 1951 
Junio de 1951 
Junio de 1951 
Junio de 1951 
Junio de 1951 
Julio de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Julio de 1951 
Julio de 1951 
Julio de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Jul io de 1951 
Julio de 1951 
Septiembre de 1951 
Septiembre de 1951 
Septiembre de 1951 
Septiembre de 1951 
Septiembre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 195l' 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Octubre de 1951 
Enero de 1952 
j u n i o de 1952 
Jul io de 1952 
Jul io de 1952 
Julio de 1952 
Julio de 1952 




























































13 11 925 
26 1 927 
26 5 928 
U l O 928 
1 1928 
7 12 928 
30 9 930 
27 11 931 
14 3 925 
8 12 927 













8 11 928 
12 11 928 
27 12 928 
27 1 929 
21 1930 
28 4 930 
29 6 931 
2011 931 
26 4 932 
13 8 933 
17 6 934 
8 10 920 











21 12 932 






20 12 930 

















D.a M.a Dolores de Cascos B u r ó n , por tallarle toda la d o c u m e n t a c i ó n . 
D.a Modesta García González, por faltarle toda la d o c u m e n t a c i ó n , 
L® que se hace púb l i co para general conocimiento y efectos. 
León, 11 de Octubre de 1952.-E1 Secretario, C á n d i d o Alvarez, -V.0 B.0: E l Presidente de la Comisióa 
mantc, T. Tejerina, 
